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໧㗴෸߮⋡⊛
ᤅɆɂފȼɕɁᄉᤎȾ᥾ᛵȽफᬭɥՒɏȬǿᩋែࡺ
ᴥ²°°µᴦɂފȼɕɁᤅɆȾᩜȪȹඒɁɛșȾᣖɌȹȗɞǿ
ފȼɕɁᤅɆȻɂᴩ਽̷ɁᤅɆȻɂпȢॴ᠎ɁᤏșɕɁ
Ⱥȕɝᴩ̜̈́ȞɜɁᜓ୐৞ɥ෰ɔȹᤅɉɁȺɂȽȢᴩފ
ȼɕɂᤅɉȦȻɥᄻᄑȻȪȹᤅɉɁȺȕɝᴩ๊ӦȬɞȦ
ȻᒲͶɥᄻᄑȻȪȹ๊ӦȬɞȻᣖɌȹȗɞǿȰșȬɞȦ
ȻȾɛȶȹᴩ຿ᠴ৞ȟीɜɟᴩɑȲȰɁ຿ᠴ৞ɥ෰ɔȹ
๊ӦȪᴩȰɁՕेɥᣮȪȹފȼɕɁ̷ಐȟढ਽Ȩɟȹȗ
ȢȻᐎțɜɟȹȗɞǿފȼɕɂᤅɆɥᣮȪȹᴩ̷ᩖȻȪ
ȹ਽ᩋᴩᄉᤎȪᴩ୫ԇӁᣲɁӌɥ᭴ȶȹȗȢǿȰȪȹᴩ
ᤅɆȦȰӁᣲᄑ९ᐎɥᄉᤎȨȮɞීᑕȺȕɝᴩᤅɆɁట
᠎Ⱥȕɞᒲᄉᄑ๊ӦɂᴩࢺзఙȳȤȺȽȢ̷ᩖˢႆɁޙ
᏿ȾȻȶȹɕ॒ᛵȺȕɝᴩȰɁ৙֞ȺᴩᤅɆɂޙ᏿Ⱥȕ
ɝᴩޙ᏿ɂᤅɆȺɕȕɞȻᐎțɜɟɞǿފȼɕȾȻȶȹ
ᤅɆɂᴩ਽ᩋȪȹȗȢ˨ȺඑȞȬȦȻɁȺȠȽȗɕɁȺ
ȕɝᴩފȼɕɁႆ๊ɁɎȻɦȼɂᤅɆȞɜ਽ɝ቏ȶȹȗ
ɞȻᣖɌɜɟȹȗɞᴥᩋែࡺ¬ ²°°µᴦǿ
ȨɜȾᴩᤅɆȟފȼɕȾՒɏȬफᬭȾȷȗȹɁᆅሱȞ
ɜɂᴩඒɁɛșȽȦȻȟᇉȨɟȹȗɞǿ
ɑȭᴩᤅщȾɛɞᤅɆɁሗ᭒ɥґ᭒ȪᴩȰɁᤅɆɁފ
ȼɕɋɁफᬭȾȷȗȹᴩᩋែࡺᴥ²°°µᴦɂᴩᒲུɁ˹Ⱥ
ᤅɉȦȻȾɛȶȹᴩᒲґȺᐎțȹࡾ܁ȪȹᤅɉȦȻȞɜ
Ӂᣲӌȟ᭴ɢɟɞȻᣖɌȹȗɞǿሥɒజɗʠʷʍɹȽȼ
ɁဠщɁɛșȽɕɁɥΈȶȲᤅɆȺɂᴩȰɁဠщɥᒲґ
ȺͽȶȲɝᴩᜆȽȼȾͽȶȹɕɜȶȲɝȬɞȦȻȞɜᴩ
ဠщȰɁɕɁɁȕɝȟȲȨɗᜆɋɁ৞ពɁ෥ધȴɥᜁț
ɞȻ઩ଊȪᴩͷɛɝᴩᒲґȺӓӌȪȹɕɁɥͽɞȻȗș
ᒲ቏ॴȟႆɑɟɞȻᣖɌɜɟȹȗɞǿȨɜȾᴩފȼɕɂ
ᤅɆɥᣮȪȹ࿎ɗ࿎պۢɁᩜΡȳȤȺɂȽȢᴩ̷ᩖɗ̷
ᩖᩜΡȾȷȗȹɕޙɉȻȗșᴥËáôèùÈéòóè­Ðáóåë¦ǽ
Òïâåòôá ÍéãèîéãëÇïìéîëïææ ¦ ÄéáîåÅùåò¬ ²°°¶ᴦǿ ɑ
Ȳᴩ࿎ɥΈȶȲᤅɆɂᴩᒲґȺȴɚȶȻȪȲ޴᮷ɥȪᴩ
࿎ȾͷȟȺȠɞȞȺȠȽȗȞɥᄉ᛻Ȭɞൡ͢ȟीɜɟᴩ
ᅺᑤɁᄉᤎȾȻȶȹ۾ҒȺȕɞȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȹȗ
ɞǿޙಇးکȾȝȗȹᤅɆɥֆɔȲͶ᮷๊ӦɥЭ޴ȨȮ
ɞȦȻȺᴩȨɜȾյފȼɕɁᑤӌȟᯚɑɝᴩɅȗȹɂ͓
ᩖȻɁɛɝɛȗᪿيႆ๊ȟȺȠɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿᤅ
ɆȽȼɁͶ᮷๊ӦɂᴩޙಇɁɒȾ᪅ɜȭᴩ޿࣍ɗ٥ڒᇋ
͢Ɂ˹Ⱥɕί᪩ȬɞӓӌȟఖɑɟɞȻᣖɌȹȗɞǿ
ඒȾᴩᤅɆک੔ȾɛɝᴩᤅɆɥґ᭒ȪᴩȰɟɁފȼɕ
ɋɁफᬭȾᩜȬɞᆅሱȺɂᴩᤅɆɥ۾ȠȢ۶ᤅɆȻюᤅ
Ɇᴥ޷юᤅɆᴦȻȾґ᭒Ȫᴩ۶ᤅɆɁ᥾ᛵॴȟᇉȨɟȹ
ȗɞᴥ຅ែ¬ ±¹¹°ᴦǿᤅɆɁ˹Ⱥފȼɕɂట఼ᑤӦᄑȺ
ȕɝᴩᄽ૚Ͷ᮷Ɂ˹ȺᑎȶȹȗȢɕɁȺȕɞǿܧ܋॑ɥ
ધȴᴩᄉ᛻ɗӁᣲɁഒȪɒȾ՘ɝጸɦȺᤅɉɁȟފȼɕ
ɁᤅɆɁ࿑ौȺȕɝᴩȰɁɛșȽ࿑ौɥધȷᤅɆȟੑ۶
ȺɁᤅɆȺȕɞȻȪᴩ۶ᤅɆɁ᥾ᛵॴȟכțɜɟȹȗɞǿ
ȨɜȾᴩ͓ᩖᤅɆȻᴮ̷ᤅɆȟފȼɕȾՒɏȬफᬭɥ
෗ᢎȪȲᆅሱȺɂᴥరངeᕶնeᅸ᥿¬ ²°°µᴦᴩߴޙႆɥ
ߦ៎ȾފȼɕɁᤅɆɁ࿡มɗႆ๊Ƚȼɥᝩ౼ȪȲፀ౓ᴩ
±̷ȺᤅɉȦȻɂȈ޷юᤅɆȉɥ΢᣹ȬɞȦȻȾȽɝᴩ
ᝤȞȻˢ፳ȾᤅɉȦȻՒɆᒲґɁ޿͏۶ȺᤅɉȦȻɂ۹
ȢɁᤅɆȾᜆȪɓȦȻɋɁ΢᣹ᛵىȻȽȶȹȗɞȻᣖɌ
ɜɟȹȗɞǿ
ȰȪȹᴩᆀႎᴥ±¹¹¸ᴦɂᴩފȼɕɁᇋ͢ॴɂᤅɆɁ๊
ӦɥᣮȪȹᡵȾȷȢȻ઩ଊȪᴩ࿑ȾᴩᪿيᤅɆɥᣮȪȹᴩ
̷ͅȻɁܧɑȪȗᩜΡͽɝȟ᥾ᛵȻȽɞȻᣖɌȹȗɞǿ
ފȼɕɂഒȪȗᤅɆɥᣮȪȹᴩറȁȽጽ᮷ɗޙ᏿ȟȺȠᴩ
॑ᡵɁᄉᤎɥ΢᣹ȨȮɞǿɑȲᴩފȼɕɂᴩᤅɦȺȗɞ
͓ᩖᪿيɁ˹ȺᴩԦӌȪȲɝߦ቏ȪȲɝȬɞȦȻȾɛȶ
ȹᴩފȼɕɁȈᒲࢄ˹॑ॴȉȟᴩᇋ͢ᄑeষ፳ᄑȾɕᅺ
ᄑȾɕгఏȨɟᴩȈᑱ˹॑ԇȉȪȹȗȢȻᐎțɜɟȹȗɞǿ
ȰɟȾɛȶȹᴩފȼɕɁᝓᅺɁౕጸɒɁጸɒȞțȟᚐɢ
ɟᴩފȼɕɂᤅɆɥᣮȫȹᅺॴᴩᇋ͢ॴᴩᤍोॴɥᄉᤎ
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
݆ǽαױˁໝࡺǽᇑފᴧ
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ᴪ ´° ᴪ
ȨȮɞȻȗșǿފȼɕȟᴩފȼɕȞɜ̷ᩖɋȻ़ȁȾ਽
ᩋȪȹȗȢ˨ȺᴩȈᑱ˹॑ԇȉȪȲɝᴩ᛼ኰ৙ឧɥပी
ȪȲɝᴩᤍोॴɥᡵȾȷȤȲɝȬɞȻȗșȦȻɂᴩᤅɆ
ȺȪȞीɜɟȽȗɕɁȽɁȺȕɞǿފȼɕȟᴩȝ̠ȗɁ
ȞȞɢɝնȗɁ˹Ⱥ਽ᩋȪȹȗȢȦȻȦȰȟᴩᤅɆɁట
఼ɁमҾȺȕɞȻȗșᴥᅉ˩¬ ²°°¶ᴦǿ
ȦɁɛșȽފȼɕɁᄉᤎȾȝȤɞᤅɆɁ᥾ᛵॴȞɜᤅ
ɆᑤӌȻȗșᜊཟȺɁᆅሱȟȕɞǿɑȭᴩᤅɆᑤӌȻɂᴩ
ᤅɆ๊ӦɥᚐșȲɔɁρ̷Ɂ፱նᄑȽᑤӌɥȨȬɕɁȺ
ȕɞᴥᇑޭ¬ ±¹¹´ᴦǿȦɁᤅɆᑤӌɂᴩ೘ˁ೤ႎˁᇩ̢
ᴥ±¹¸²ᴦȺɂᴩފȼɕɁීᜆȻίᑎᐐȾɛɞوኌȾɛɝᴩ
۾ȠȢᴰȷɁᑤӌɁ᜛±²Ɂ᜻ΙᬱᄻȺഫ਽Ȩɟȹȗɞǿ
ᴮȷɔɂᴩފȼɕȟɎȞɁފȻȝ̠ȗȾɗɝ՘ɝȬɞ᪨
ɁᑤӌȺȕɞᄾ̠ͽႊᑤӌᴥᑤӦॴˁ઩߳ӌˁख़ኌӌˁ
Ԧӌ࣊ˁ׺ফ࣊ᴦᴩᴯȷɔɂᴩᪿيᤅɆɁ˹ȺșɑȢᚐ
ӦȺȠɞᑤӌȺȕɞጸᎥᄑᚐӦᑤӌᴥमҾᤁᚐ࣊ˁ᛼Ҭ
ᤠަ࣊ˁျᜓӌᴦᴩᴰȷɔɂᴩᤅɆȰɁɕɁɗʵ˂ʵՒ
ɆᤅɆȾᩜɢɞᤅщeᤍщȽȼɥͽɝҋȬᑤӌȺȕɞӁ
ᣲᄑᑤӌᴥࡾ܁ӌˁ੫ࢀ࣊ˁᄉ৊ӌˁᩜ॑࣊ᴦȺȕɞǿ
೘ˁ೤ႎˁᇩ̢ˁᛴႎɂᴩȦɁᤅɆᑤӌȻޙಇႆ๊Ⱦȝ
Ȥɞߦ̷ᩜΡᑤӌᴥޙጥᪿيюȾȝȤɞ٥ͱȽȼᴦȻɁ
ᩜᣵɥ஥ɜȞȾȪȹȗɞᴥ±¹¸´ᴦǿɑȲᴩޙಇႆ๊ৰ࣊
ȻᤅɆᑤӌȻɁᩜΡɂᯚȗඩɁᄾᩜȟɒɜɟᴩᤅɆᑤӌ
ɂˢᓐᄑȽႆ๊ৰ࣊Ɂढ਽Ⱦɕ຅Ȣᩜ˫ȪȹȗɞȦȻȟ
ᇉȨɟȹȗɞᴥ೘e೤ႎeᇩ̢eᛴႎ¬ ±¹¸µᴦǿщͶᄑȾɂ
ޙಇႆ๊ৰ࣊ࠂ࣊±µᬱᄻɁșȴᴩඒɁᴲȷɁᬱᄻȺᤅɆ
ᑤӌȻɁᩖȾᄾᩜᩜΡȟ᛻ɜɟȲǿ±ŽȪȶȞɝȪȲᒲ
ґɁᐎțɥધȴᴩ৙᛻ɥᄉ᚜ȺȠɞžᴩ²ŽᒲґȺ᜛႕ɥ
Ȳȹᴩ᣹ɦȺ๊ӦȬɞȦȻȟȺȠɞžᴩ³ŽᒲґɁ᜘ӦȾ
៪͖ɥધȴᴩ̜̈́ɥ౓ȲȬȦȻȟȺȠɞžᴩ´Žႆ๊ɥɛ
ɝᓦȢȬɞȲɔȾᴩ୿Ȫȗᐎțɗ஁ศɥҋȬȦȻȟȺȠ
ɞžᴩµŽᝤȻȺɕ͓ᓦȢȪᴩӌɥȞȬȦȻȟȺȠɞžȺ
ȕȶȲǿȦɟɜɂᴩᤅɆᑤӌȻȪȹڗɢɟȲɕɁȟᄉࠕ
ȪȲɕɁȻᐎțɜɟȲǿȬȽɢȴᴩޙಇႆ๊ৰ࣊ࠂ࣊ᬱ
ᄻɁᴮՒɆᴯɂᤅɆᑤӌɁ᜻Ιɵʐɾʴ˂Ɂșȴᴩ˿Ⱦ
ȈျᜓӌȉɗȈᑤӦॴȉȻᩜɢɝᴩᴰ ɂȈमҾᤁᚐ࣊ȉȻᴩ
ᴱɂȈӁᣲᄑᑤӌȉᴩᴲɂȈԦӌ࣊ȉȻᩜᣵȟ຅ȗȻᣖ
ɌȹȗɞǿȦɁɛșȾᴩ͓ᩖᩜΡɗޙಇႆ๊ɥя໙ȾȬ
ɞȲɔȾފȼɕɁᤅɆᑤӌɂ᥾ᛵȽमҾɥ౓ȲȪȹȗɞ
ȦȻȟᇉȨɟȹȗɞǿ
݆eໝࡺᴥ²°°·ᴦȺɂᴩފȼɕȾȝȤɞᤅɆᑤӌɁᒲ
቏ॴɋɁफᬭȟ஥ɜȞȾȨɟȹȗɞǿщͶᄑȾɂᴩᤅɆ
ᑤӌɥژటᄑᤅɆᑤӌȻߦ̷̬ຒᑤӌɁᴯȷɁϫᬂȞɜ
સțᴩࠂ࣊ɥͽ਽Ȫᴩ೫᜞ɥᚐȽȶȲǿ
ɑȭᴩژటᄑᤅɆᑤӌɂᴩȈ෥ᤗȗˁуࢲȉᴩȈӁᣲॴȉᴩ
Ȉᒲࢄ᚜ҋȉɁᴰىފഫᣲȺȕɞȦȻȟᇉȨɟȲǿᤅɆ
ɥഒȪȢȪᴩՓᤎȻ͓ᓦȢᤅɉȲɔȾɂᴩ֚ɝɁȦȻɥ
ᐎțᴩᚐӦȪᴩᒲґɁᐎțɗ৙َɥᄾਖ਼ȾͤțᴩᤅɆȾ
ȷȗȹɁɬɮʑɭɬɗᤅɆɋɁៈȞȽӁᣲॴȟ۾ҒȺȕ
ɞȻɒȽȨɟȲǿඒȾᴩ͓ᩖоɝکᬂȺɁߦ̷̬ຒᑤӌ
ɂᴩȈ९ȗɗɝՙជȉᴩȈస͔͇ՙជˁઑքȉᴩȈᝢ஥ɥȻ
ɕȽȶȲઑքȉɁᴰىފഫᣲȺȕȶȲǿߦ̷̬ຒᑤӌᴩ
ȷɑɝᴩ͓ᩖȾоɟȹɎȪȗȻ᜘ɢɟȲȻȠɁ̬ຒɁ̈́
஁Ⱦȷȗȹɂᴩᄾਖ਼Ɂ቏کȞɜᐎțᴩуࢲȽ቏کȾȽȶ
ȹᇉȬȦȻᴩᄾਖ਼ɗᤅɆɁ࿡มɥᐎțȹᴩՙȤоɟɞȞ
քȞȾȷȗȹᒲґᒲᡵɁ஥ᆬȽҜ୽ژໄɥɕȷȦȻᴩᄾ
ਖ਼Ɂ͓ᩖоɝɥ୽ɞکնȾȝȗȹɕᒲґɁ᥆նɗ෥ધȴ
Ⱦϡɜȭᴩᄾਖ਼Ɂ቏کɥᐎțᴩȰɁျႏȽȼɥȠȴɦȻ
ͤțɞȦȻȟ᥾ᛵȽʧɮʽʒȻȽȶȹȢɞȦȻȟᇉȨɟ
Ȳǿ
ȰɟȺɂᴩᤅɆᑤӌɂȼɁɛșȽၥہᛵىȾɛȶȹᑎ
ɑɟɞɁȳɠșȞǿᇑޭᴥ±¹¹´ᴦȾɛɞȻᴩᤅɆᑤӌȟ
ᑎɑɟɞȾɂᴩ஽ᩖeሳᩖeᤅщˁߦ̷ᩜΡɁᴱస͔ȟ۾
ҒȺȕɞȻȗșǿщͶᄑȾɂᴩᴮȷᄻȾᴩ஽ᩖᄑᴩሳᩖ
ᄑҤጙȞɜᒲႏȽᤅɆၥہȺȕɞǿފȼɕȲȴȟᒲႏ
Ⱦ๊ӦȺȠɞȈ࿎ျᄑȽሳᩖɁᆬίȉᴩȈᤅɆ஽ᩖɁί
᪩ȉȟᤅɆɥᄉࠕȨȮɞǿᴯȷᄻȾᴩ˪ᆬ޴ॴɁᛵጨɥ
ֆɦȺȗɞժ۰ᄑȽᤅɆၥہȺȕɞǿȦɟȾɂᴩၥہɁ
ᄻ୿ȪȨɗᛓ᫆Ȩᴩ۹റॴᴩժ۰ॴȟֆɑɟȹȗɞǿȦ
ɟɜɂފȼɕɁܧ܋॑ɗӁᣲॴɥҨ༜ȪᴩᤅɆɋɁ৙ඕ
ɥȞȠ቏ȹɞȻȻɕȾᴩᤅɆၥہɋɁሥ഍ᄑȽЄȠȞȤ
ɥ΢᣹ȨȮɞɕɁȻȗțɞǿᴰȷᄻȾᴩͲഫᣲॴɁᤅɆ
ၥہȺȕɞǿᤅɆɁయ୳ɗᤅщȻȗȶȲᤅɆɁߦ៎࿎Ɂ
ഫᣲॴȟͲȗၥہȟ۾ҒȺȕɞǿ΍țɃᴩዯ٠ɗᆂᴩ෩
ȽȼɁഫᣲॴȟͲȗɕɁɂȗɠȗɠȽᤅɆȾΈႊȺȠɞ
ᒲႏȨe௴ரȨȻފȼɕȲȴɁЄȠȞȤȾߦȬɞख़ኌॴ
ɥધȶȹȗɞǿఊऻȾᴩᜬ߁ᄑeୈધᄑᪿي᭛٠ɥધȶ
ȲᤅɆၥہᴩȷɑɝᴩ̷ᄑၥہȺȕɞǿᜆɗίᑎᐐᴩ͓
ᩖȟՙ߁Ȫᴩц৞Ȫᴩ૵ӒȪᴩ᛻ަȶȹȢɟɞၥہɂͷ
ɛɝފȼɕɁᒲ቏ॴɥᑎɒᒲႏȽᄉ৊ɗᄉ᜘ɥժᑤȾȬ
ɞǿຣȞȗߦ̷ᩜΡɁ˹ȺᴩފȼɕɂɁɆɁɆȻᒲࢄɥ
᚜းȪᴩᤅɆɁ˰ႜɥࢿȥȹȗȢǿȰȪȹᴩȰɟȟȰɁ
ފȼɕɁߦ̷ᩜΡɁʣ˂ʃȻȽȶȹᖞțɜɟȹȗȢɁȺ
ȕɞǿȦɁɛșȽᤅɆၥہɁ˩ȺᤅɆᑤӌȟᑎɑɟᴩފ
ȼɕɁᄉᤎȾറȁȽफᬭɥՒɏȪȹȗȢȻᐎțɜɟɞǿ
˨ᣖɁᇑޭᴥ±¹¹´ᴦȺ઩ଊȨɟȹȗɞɛșȽᤅɆᑤ
ӌȟ᭴ɢɟɞၥہᛵىɥᐎਁȾоɟᴩటᆅሱȺɂᴩඒ
ɁɛșȾᤅɆɥґ᭒ȪᴩᤅɆᑤӌȻɁᩜᣵȾȷȗȹᴩ
೫᜞ɥᚐȽșȦȻȻȬɞǿȬȽɢȴᴩɑȭᴩ஽ᩖᄑᴩ
ሳᩖᄑҤጙȞɜᒲႏȽᤅɆȻȪȹɂᴩފȼɕȟ९ȗȶ
ȠɝᤅɉȦȻɁȺȠɞ۶ȺɁᤅɆȟᐎțɜɟᴩ۶ᤅɆ
ȞюᤅɆȞȻȗșᤅɆک੔ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃɥ೫᜞
ȬɞǿඒȾᴩ˪ᆬ޴ॴɁᛵጨɗ۹റॴȟȕɝᴩഫᣲॴ
ɁͲȗᤅɆȾȷȗȹɂᴩފȼɕȾȻȶȹᒲႏȾᚐӦȺ
ȠɞᤅɆȺȕɝᴩขɑɝȧȻɗᤅщɥ॒ᛵȻȪȽȗɛ
șȽᤅɆȻસțɜɟȲǿɛȶȹᴩʵ˂ʵɗᤅщɥ՘ɝ
оɟȹȗɞȞքȞȻȗȶȲȦȻȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃɥ
஥ɜȞȾȬɞǿఊऻȾᴩᤅɆɁ̷ᄑၥہȻȪȹɂᴩՓ
ᤎȽȼȻᩜɢɝնȗᴩцȾᤅɉȦȻɁȺȠɞ͓ᩖȻɁ
ᤅɆȟɛɝɛȗȻᐎțɜɟᴩᴮ̷ᤅɆȞ͓ᩖᤅɆȞȾ
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
ᴪ ´± ᴪ
ɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹ೫᜞Ȭɞǿ
㧝㧚੍஻⺞ᩏ㧔⎇ⓥΣ㧕
ᄻᄑ
టᆅሱȺɂᴩᤅɆၥہᛵىᴩȬȽɢȴᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍
ིᴩᤅɆک੔ᴩᤅщɁ఍ིɥᐎਁȾоɟȲ˨ȺᴩᤅɆɥ
ґ᭒ȪᴩȰɟɜɁᤅɆᑤӌɋɁफᬭɥ೫᜞ȬɞǿȰȦȺᴩ
̙϶ᝩ౼ȺɂᴩஓȧɠɁފȼɕɁщͶᄑȽᤅɆȾȷȗȹ
ᒲႏᜤᣖȾɛȶȹᝩɌɞȦȻȻȬɞǿ
஁ศ
ߦ៎ᐐᴷᵑᅇɁߴޙᴲᴩᴳ ࢳႆ²²°ջᴥ႒ފº ᴲࢳႆµ°ջ
eᴳࢳႆµ´ջ᜛±°´ջ»ܤފº ᴲࢳႆ´¸ջeᴳࢳႆ
¶¸ջ᜛±±¶ջᴦ
ᝩ౼஽ఙᴷ²°°¶ࢳᴴఌ˹஘
ᝩ౼ю߁ᴷފȼɕȟஓᬰᴩȼɁɛșȽᤅɆɥȪȹȗɞɁ
ȞᴩᤅɆɁщͶᄑȽю߁ɥՖᪿȬɞȲɔᴩȈᴮ̷Ⱥȗɞ
ȻȠȉȈՓᤎȻȗɞȻȠȉȈ۶ȺᤅɉȻȠȉɁᴰکᬂɥᜫ
ȤᴩȨɜȾᴩȰɁᴰکᬂȰɟȱɟȾȷȗȹȈޙಇȾȗɞ
ȻȠȉՒɆȈ࢜ޤऻɗޙಇȟ͡ɒɁȻȠȉȼɦȽᤅɆɥ
ȪȲȗɁȞɥᒲႏᜤᣖȾɛɝوኌȟ෰ɔɜɟȲǿȦɟɂᴩ
ȈȼɁɛșȽᤅɆɥȬɞɁȞȉȻ᜘șᐨȠ஁ȺɂᴩͬȞ
ɛȶȲوኌȟ̙৊ȨɟɞǿȰȦȺᴩ޴᪨Ɂᝩ౼ȾᩜȪȹ
ɂɛɝ۹ȢɁފȼɕɁᤅɆɁю߁ɁՖᪿɁȲɔᴩௐ෉Ɂ
ᤅɆȳȤȺȽȢᴩފȼɕɁɗɝȲȗᤅɆɥᒲႏȾܧȠȽ
ȳȤంȢȦȻȟȺȠᴩȨɜȾᴩᛓୣɁوኌȟ̙৊Ȩɟɞ
ȦȻȞɜᴩȈȼɁɛșȽᤅɆɥȪȲȗɁȞȉȾȷȗȹو
ኌȟ෰ɔɜɟȲǿ
ፀ౓ՒɆɑȻɔ
ीɜɟȲوኌɥґ౏ȪȲፀ౓ᴩᤅɆɂඒɁɛșȾґ᭒
ȬɞȦȻȟȺȠȲǿ
ɑȭᴩᴮ ̷ᤅɆȞᴩ͓ ᩖᤅɆȞɁᤏȗȾɛɝґ᭒Ȩɟᴩ
ȨɜȾᴩ͓ᩖᤅɆɁکնᴩᤍщɗᤅщȽȼɁȈ࿎ȉɥΈ
șȞȼșȞᴩʵ ˂ʵȟȕɞȞȼșȞᴩȾɛɝґȤɜɟȲǿ
ఊጶᄑȾɂᴲȷɁɵʐɾʴ˂Ⱦґ᭒ȬɞȦȻȟȺȠȲ
ȟᴩȰɁᝊጯȾȷȗȹɂ͏˩ɁᣮɝȺȕɞǿȦȦȺᴩᤅ
щɗʵ˂ʵɥ՘ɝоɟȲکնȾȝȗȹɕᴩᴮ̷ȳȤȺᤅ
ɉɕɁɂȬɌȹᴮ̷ᤅɆȻґ᭒ȨɟȲǿ
ḧǽᴮ̷ᤅɆ
ǽᴮ̷ȺȬɞᤅɆȻȪȹᴩщͶᄑȾᝣంɗÔÖˁÄÖÄɥ
᛻ɞᴩÔÖɼ˂ʪᴩɮʽʉ˂ʗʍʒȽȼȟȕȶȲǿ
Ḩǽ͓ᩖᤅɆ
ǽᤅщɗʵ˂ʵɥ॒ᛵȻȪȽȗᴩ͓ᩖȳȤȺȺȠɞᤅɆ
ȺȕɝᴩщͶᄑȾȝȪɖɌɝɗʨʳʇʽᴩ۶ҋȽȼȟֆ
ɑɟȲǿ
ḩǽ͓ᩖˁʵ˂ʵᤅɆ
ǽ͓ᩖȻˢ፳Ⱦʵ˂ʵɥӏțȲᤅɆȺȕɝᴩщͶᄑȾ᯻
ȧȶȦᴩȞȢɟɦɏȽȼȟȕȶȲǿǽ
Ḫǽ͓ᩖˁᤅщᤅɆ
ǽ͓ᩖȻᤅщɥ̿ȪȹȺȠɞᤅɆȺȕɝᴩщͶᄑȾ
ɷʭʍʋʦ˂ʵɗᦪ್ᴩᒲᢆ᡾ᴩȽɢȻɆȽȼȟֆɑɟȲǿ
ḫǽ͓ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆ
ǽ͓ᩖȻʵ˂ʵՒɆᤅщɥ̿ȪȹȺȠɞᤅɆȟֆɑɟᴩ
щͶᄑȾʦ˂ʵᤅɆᴥɿʍɵ˂ᴩ᥿္ᴩʓʍʌʦ˂ʵᴩ
ʚʓʩʽʒʽȽȼᴦᴩÔÖɼ˂ʪᴩʒʳʽʡȽȼȾґ᭒Ȩ
ɟȲǿ
ȽȝᴩȈᴮ̷ᤅɆȉᴩȈ͓ᩖᤅɆȉᴩȈ͓ᩖˁᤅщᤅɆȉᴩ
Ȉ͓ᩖˁʵ˂ʵᤅɆȉᴩȈ͓ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆȉɁµȷ
ɥᤅɆʉɮʡƋȻለȬɞǿ
ඒȾᴩ˨ ᣖɁᤅɆʉɮʡƋȾȝȗȹᴩȈ͓ᩖᤅɆȉᴩȈ͓
ᩖˁʵ˂ʵᤅɆȉɁɛșȾᴩᤅщȽȼɥ՘ɝоɟɞȦȻ
ȽȢᴩ͓ ᩖȻᤅɉکնȻȈ͓ᩖˁᤅщᤅɆȉᴩȈ͓ᩖˁʵ˂
ʵˁᤅщᤅɆȉɁɛșȾᴩ͓ᩖɗʵ˂ʵȾᴩȨɜȾᤅщ
ɥ՘ɝоɟȲᤅɆɁکնȻȺᴩᤅɆɁഫᣲॴȟႱȽȶȹ
ȢɞȻᐎțɜɟɞǿаᣖɁᤅɆɁߦ៎࿎ɁഫᣲॴȟͲȗ
ၥہȟ۾ҒȺȕɞȻȗș઩ଊȞɜᴩͲഫᣲॴɁᤅɆɁک
նᴩފȼɕȟᒲႏȾᄉ৊ȪȲɝᴩᚐӦȪȲɝȺȠᴩᒲɜ
ഒȪȢᤅɏșȻᐎțɞӌȟᡵȾȷȠɗȬȢᴩȰɟȾߦȪ
ȹഫᣲॴɁᯚȗᤅɆɂᴩʐ˂ʨɗю߁ȟ᪅ɜɟɞȲɔᴩ
ᤅɆȾᩜȬɞ۹റȽಘɥҋȪȲɝᴩᐎțȲɝȬɞൡ͢ȟ
ߵȽȗȦȻȟ૜ߔȨɟɞǿȷɑɝᴩȈ͓ᩖᤅɆȉɁɛș
ȾͲഫᣲॴɁᤅɆȻᴩȰɟȾᤅщɗʵ˂ʵȟӏɢȶȲȈ͓
ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆȉɁɛșȽഫᣲॴɁɛɝᯚȗᤅɆ
ȻȺɂᴩᤅɆᑤӌȾȝȗȹͷɜȞɁႱȽɞफᬭɥՒɏȬ
ɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟᴩ͏˩ɁɛșȾґ᭒ɥᚐȶȲǿ
ᤅɆʉɮʡƋȾȝȗȹᴩᤅɆȾᤅщɗ࿎ɥ՘ɝоɟȲ
ȞքȞȾɛȶȹᴩѓґ᭒ɥᚐȶȲǿȷɑɝᴩᤅɆʉɮʡ
ƋɁȈᴮ̷ᤅɆȉɥ᪍ȗȲᴱȷɁ˹ᴩȈ͓ᩖᤅɆȉՒɆȈ͓
ᩖˁʵ˂ʵᤅɆȉɥȊ͓ᩖᤅɆȋȻȪᴩȈ͓ᩖˁᤅщᤅ
ɆȉՒɆȈ͓ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆȉɥȊ͓ᩖˁᤅщᤅ
ɆȋȻѓґ᭒ȪȲǿȦɁѓґ᭒ȪȲ²ȷɥȕɢȮȹᴩᤅ
ɆʉɮʡƌȻለȬɞǿ
㧞㧚ㆆ߮⒳㘃ߦࠃࠆㆆ߮⢻ജߩᏅ㧔⎇ⓥΤ㧕
ᄻᄑ
ᤅɆɁሗ᭒ȾɛȶȹᤅɆᑤӌȾȼɁɛșȽࢃɥᇉȬɁ
ȺȕɠșȞǿȦȦȺɂᴩаᣖȪȲȻȝɝᇑޭᴥ±¹¹´ᴦȟ
઩ଊȪȲᤅɆᑤӌȾᩜȬɞၥہᛵىɥᐎਁȾоɟᴩᤅɆ
ሗ᭒ɥᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ᴩᤅɆک੔ᴩᤅщeʵ˂ʵ
Ɂ఍ིȻȗșᜊཟȞɜґ᭒ȪᴩᤅɆᑤӌȻɁᩜᣵȾȷȗ
ȹᴩᝊȪȢ೫᜞ȪȹȗȢȦȻɥᄻᄑȻȬɞǿ
஁ศ
ߦ៎ᐐᴷÔᅇɁ · ಇߴޙᴲᴩᴳ ࢳႆ᜛ ·±¹ ջᴥ႒ފ º ᴲ
ࢳႆ ±¸° ջˁ¶ ࢳႆ ±·¹ ջ᜛ ³µ¹ ջ » ܤފ º ᴲ
ࢳႆ ±¸¸ ջe ¶ ࢳႆ ±·² ջ᜛ ³¶° ջᴦ
ᝩ౼஽ఙᴷ²°°¶ࢳ±²ఌ˨஘
ᝩ౼ю߁
ᴥ±ᴦǽᤅɆᑤӌȾᩜȬɞລްᴷ݆eໝࡺᴥ²°°·ᴦȺͽ਽
ȨɟȲژటᄑᤅɆᑤӌՒɆߦ̷̬ຒᑤӌࠂ࣊ɥႊȗɞ
ᴥÔáâìå±­±¬ ±­²Վྃᴦǿ
ᴪ ´² ᴪ
ᴥ²ᴦǽᝩ౼ᬱᄻᴷᤅɆሗ᭒ȾᩜȪȹɂඒɁɛșȾᝩɌɜ
ɟȲǿ
ḧᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȾᩜȬɞᬱᄻ
ǽஓᬰᴩ˿ȾՓᤎȻᤅɉɁȞᴩᴮ̷ȺᤅɉɁȞᴩɑȲᴩ
ȼɁȢɜȗՓᤎɗᴮ̷ȺᤅɉɁȞȾȷȗȹᝩɌɞȲɔ
ȾᴩȈՓᤎȻᤅɉȉȈȼȴɜȞȻȗțɃՓᤎȻᤅɉȉȈȼ
ȴɜȻɕȗțȽȗȉȈȼȴɜȞȻȗțɃᴮ̷ȺᤅɉȉȈᴮ
̷ȺᤅɉȉɁᴲ෉᪡Ⱥوኌȟ෰ɔɜɟȲǿ
ḨᤅɆک੔ȾᩜȬɞᬱᄻ
ǽȈȕȽȲɂȼɦȽᤅɆɥɛȢȪȹȗɑȬȞ¿ȉȻȗș᠎
ץȾߦȪȹᴩᒲႏᜤᣖȾɛɞوኌȟ෰ɔɜɟȲǿȰɁو
ኌȾɛɞᤅɆю߁ȞɜᤅɆک੔Ⱦɛɞґ᭒ȟᚐɢɟᴩȊ޷
юȋᏰᴩȊ޷۶ȋᏰᴩȊ޷ю۶ȋᏰȾґȤɜɟȲǿ
ḩᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾᩜȬɞᬱᄻ
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
ᴪ ´³ ᴪ
ǽᤅщɁ఍ིȾȷȗȹɂᴩ˨ᣖɁ̙϶ᝩ౼ȾɛɝᴩᤅɆ
ʉɮʡƋˁƌȾґ᭒ȨɟȲǿ
ґ౏ਖ਼ፖȠᴷᤅɆၥہᴥᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིeሌ࣊ᴩᤅɆک੔ᴩ
ᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིᴦՒɆॴҝᴥ႒eܤᴦɥ࿲቏۰ୣȻȪᴩ
ᤅɆᑤӌɁࠂ࣊Ɂյىފɥिࠖ۰ୣȻȬɞґୠґ౏ȟ޴
ஃȨɟȲǿґୠґ౏Ɂፀ౓ȟ఍৙ȺȕȶȲکնᴩ˩ͱ೫
ްȻȪȹᴩÌÓÄศȾɛɞ۹᥾෗ᢎɥᚐȶȲǿȲȳȪᴩᤅ
щeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞґ᭒ȺȕɞᴩᤅɆʉɮʡƌȾᩜ
ȪȹɂյᏰɁ႒ܤȾȝȗȹ̷ୣɁϡɝȟ᛻ɜɟȲȦȻȞ
ɜᴩॴȾɛɞࢃɂ೫᜞ȺȠȭᴩᵱ೫ްɥᚐȽȶȲǿ
 ፀ౓ՒɆᐎߔ
ᴥ±ᴦǽᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃ
ᴮ̷ᤅɆɁሌ࣊ɗ͓ᩖᤅɆɁሌ࣊ȾɛɝᴩᤅɆᑤӌȾ
ȼɁɛșȽࢃɥᇉȬȞɥ೫᜞ȬɞȲɔᴩඒɁɛșȽᏰґ
ȤɥᚐȽȶȲǿȬȽɢȴᴩаᣖɁᝩ౼ᬱᄻᴥ²ᴦḧɁو
ኌȞɜᴩȈȼȴɜȞȻȗțɃᴮ̷ȺᤅɉȉȈᴮ̷Ⱥᤅɉȉ
ɂᏰюɁɻ˂ʃȟߵȽȞȶȲȲɔᴩȦɁᴯȷɁᏰɥնɢ
ȮȹᴩᴮȷɁᏰȻȪȲǿɛȶȹᴩՓᤎȻᤅɉɂቼᴮᏰᴩ
ȼȴɜȞȻȗțɃՓᤎȻᤅɉɂቼᴯᏰᴩȼȴɜȻɕȗț
ȽȗɂቼᴰᏰᴩȼȴɜȞȻȗțɃᴮ̷ȺᤅɉɑȲɂᴮ̷
Ⱥ ᤅɉɂቼᴱᏰȻለȬɞǿ
ḧǽᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȾɛɞژటᄑᤅɆᑤӌɁࢃ
ژటᄑᤅɆᑤӌȻᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȻɁᩜᣵȾȷ
ȗȹɒɞᴥÔáâìå²­±ՎྃᴦǿɑȭᴩቼᴮىފȈ෥ᤗȗeу
ࢲȉȾȷȗȹᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ᏰՒɆॴȾȝȗ
ȹ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟᴥᬲȾᴩÆᴥ³¬¶·°ᴦ½±µ®¹µ¬ð¼®°°±ᴸÆ
ᴥ±¬¶·°ᴦ½²µ®µ´¬ð¼®°°±ᴦᴩቼᴮᏰȟఊɕᯚȢᴥÍóå½²¶®´°¬ 
ð¼®°µᴦᴩܤފɁɎșȟ႒ފɛɝɕᴩीཟȟᯚȗȦȻȟᇉ
ȨɟȲǿȦɁȈ෥ᤗȗeуࢲȉىފɂᴩᤅɉᄾਖ਼ᴩȷɑɝᴩ
ՓᤎȾߦȪȹ९ȗɗɝɥધȶȹ૚Ȫᴩขɑɝɗʵ˂ʵɥ
ȠȴɦȻަȶȹя໙ȾᤅɉȻȗȶȲᚐӦɗৰ࣊ɥ᚜Ȫȹ
ȗɞǿՓᤎȻɛɝ۹ȢᤅɉکնᴩȦɁɛșȽᚐӦɂᒲུ
ȾȺȠɞɛșȾȽɞɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿɑȲᴩ
ܤފɂᇋ͢ᄑȾఖɑȪȢȕɠșȻȬɞȦȻȞɜᴩ̷ȻɁ
ᩜΡɥίȻșȻȬɞ࿑ौȟȕɞᴥ݆e۾᥾¬ ²°°µᴦȻȗ
șаᚐᆅሱɁ઩ଊɥᐎਁȬɞȻᴩᤅɆɁکᬂȾȝȗȹɕ
႒ފɛɝܤފɂᴩߦ̷ᩜΡɥίધȬɞϿտȟɛɝऐȢᴩ
ȰɟȾɛɝՓᤎɋɁ९ȗɗɝɗᥓਁɁ෥ધȴՒɆȰɁݎ
ӯȟɛɝ۹Ȣ᚜ɟɗȬȗɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿ
ඒȾᴩቼᴯىފȈӁᣲॴȉՒɆቼᴰىފȈᒲࢄ᚜
ҋȉɁȗȭɟȾȝȗȹɕᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ᏰȾ
ȝȗȹɁɒ˿ӛ౓ȟȰɟȱɟ᛻ɜɟᴥᬲȾᴩᵃᴥ³¬¶·°ᴦ
ᴪ ´´ ᴪ
½±³®°³¬ð¼®°°± »Æᴥ³¬¶·°ᴦ½±¶®µ·¬ð¼®°°±ᴦᴩቼᴯىފȈӁ
ᣲॴȉɁکն˩ͱ೫ްɁፀ౓ᴩቼᴮᏰɁɎșȟቼᴱᏰᴩ
ቼᴯᏰᴩቼᴰᏰɛɝɕीཟȟᯚȢᴩቼᴯᏰɁɎșȟቼᴰ
ᏰɛɝᯚȞȶȲᴥÍóå½²°®°·¬ ð¼®°µᴦǿቼᴰىފȈᒲࢄ
᚜ҋȉȾȝȗȹɂᴩ˩ͱ೫ްɁፀ౓ᴩቼᴮᏰȟఊɕीཟ
ȟᯚȢᴩቼᴯᏰɁɎșȟቼᴰᏰɛɝᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲ
ᴥÍóå½±²®°¹¬ ð¼®°µᴦǿȈӁᣲॴȉᴩȈᒲࢄ᚜ҋȉىފɂȰ
ɟȱɟᤅɆȾȷȗȹɬɮʑɭɬɥҋȪȲɝᴩᤅɆɥᄱɝ
˨ȥȲɝȬɞȲɔȾՓᤎɥഒȪȢȨȮȲɝᴥȈӁᣲॴȉᴦᴩ
ᤅɆȾᩜȬɞ৙᛻ɗৰ࣊ɥᇉȪȲɝȬɞᴥȈᒲࢄ᚜ҋȉᴦ
ю߁ȺȕɞǿȦɁɛșȽȦȻɂᴩՓᤎȻᤅɉɎȼɛɝ۹
ȢᇉȨɟȲȟᴩȦɟȾȷȗȹᴩފȼɕɂՓᤎȻɁᤅɆȟ
۹ȗȦȻȾɛɝᴩᒲґȳȤȺȽȢᴩ֚ɝɁՓᤎɕഒȪȢ
ᤅɌɞɛșȾᒲɜ୿ȪȗಘɥҋȰșȻȪȲɝᴩᤅɆ஁ɥ
ࡾ܁ȪȲɝȬɞȽȼᴩᄾਖ਼ȾᒲґɁᐎțɥͤțɞൡ͢ȟ
۹ȢȽɝᴩȰɟȾɛɝᴩሥ഍ᄑȾᤅɆȾᩜɢȶȹȗȠɗ
ȬȗɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟᴩటᆅሱɁፀ౓ɂȦɁȦȻ
ȾɛɞɕɁȻᜓ᥺Ȩɟɞǿ
ḨǽᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊Ⱦɛɞߦ̷̬ຒᑤӌɁࢃ
ߦ̷̬ຒᑤӌȻᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȻɁᩜᣵȾ
ȷȗȹɒɞȻᴥÔáâìå²­²ՎྃᴦᴩቼᴮىފȈ९ȗɗɝ
ՙជȉᴩቼᴰىފȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉɁȗȭɟ
ȾȝȗȹɕᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིeሌ࣊ᏰɁ˿ӛ౓ᴥᬲȾᴩ
ᴥ³¬¶·¸ᴦ½´®¹²¬ð¼®°±ᴸÆᴥ³¬¶·¸ᴦ½³®²°¬ð¼®°µᴦ Ւ Ɇ ॴ
Ɂ˿ӛ౓ᴥᬲȾᴩÆᴥ±¬¶·¸ᴦ½±±®°µ¬ð¼®°±ᴸÆᴥ±¬¶·¸ᴦ
½³±®³¶¬ð¼®°°±ᴦȟȰɟȱɟ᛻ɜɟᴩȗȭɟȾȝȗȹɕ
ቼᴮᏰɁɎșȟቼᴯᏰᴩቼᴰᏰɛɝɕीཟȟᯚȢᴥᬲȾ
Íóå½±´®³µ¬ ð¼®°µᴸÍóå½±´®¶·¬ ð¼®°µᴦᴩܤފɁɎșȟ
႒ފɛɝɕᴩीཟȟᯚȗȦȻȟ஥ɜȞȻȽȶȲǿՓᤎȻ
۹ȢᤅɉɎȼᴩՓᤎȻɁ૚Ȫ஁ɥᒲґȽɝȾျᜓȬɞጽ
᮷ȟ۹ȢȽɞȦȻȟ̙৊ȨɟᴩȼșȬɟɃՓᤎȻ͓ᓦȢ
ᤅɌɞȞᴩᤅɆɥഒȪȢȺȠɞȞɥᒲུȻᐎțɞɛșȾ
ȽɝᴩՓᤎȳȤȺȽȢͅᐐɋɁ९ȗɗɝɗ෥ᥓɝȟᑎȶ
ȹȗȢɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿ
ɑȲᴩቼᴯىފȈస͔͇ՙជeઑքȉȾȷȗȹɂᴩॴ
ȾȝȗȹɁɒ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟᴥÆᴥ±¬¶·¸ᴦ½·®±±¬ð¼®°±ᴦᴩ
ܤފɁ஁ȟ႒ފɛɝɕीཟȟᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲǿȦɁ
ɛșȾᴩߦ̷̬ຒᑤӌࠂ࣊ɁᴰȷɁىފпȹȾȝȗȹ႒
ފɛɝܤފɁɎșȟᯚȗीཟȟᇉȨɟȲǿȦɟȾȷȗȹ
ɂᴩܤފɂᤅɆɥŽՓᤎȻ͓ᓦȢȽɟɞɕɁžȻ᜘ș̷
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
ᴪ ´µ ᴪ
ᩖᩜΡͽɝɁɅȻȷȻȪȹસțȹȝɝᴩߦ̷ᄑȽ৙֞ȟ
۾Ƞȗȟᴩ႒ފɂŽᤅɆɂᒲࢄɁྒ˹Ɂߦ៎ɗ௚ȷɉ
ȪžȻ᜘șᒲґɥ˹॑ȻȪȲ৙֞նȗȟ۾Ƞȗᴥ̾᥿¬ 
²°°¶ᴦȻȗșаᚐᆅሱɁፀ౓ɥୈધȬɞɕɁȻᐎțɜɟ
ɞǿȷɑɝᴩܤފɂ႒ފɛɝɕ̷ᩖᩜΡɥɛɝ۾ҒȾȬ
ɞȻᐎțɜɟɞȦȻȞɜᴩȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉى
ފȺɁɛșȾᴩᄾਖ਼Ɂ͓ᩖоɝɥઑքȬɞکնɕȠȴɦ
Ȼ᜘ᕹȺͤțᴩᄾਖ਼ɥϾȷȤȭᴩʟɳʷ˂ȺȠɞɁȺɂ
ȽȗȞȻ̙৊ȨɟɞǿɑȲᴩȈ९ȗɗɝՙជȉՒɆȈస
͔͇ՙជˁઑքȉىފɂᴩ͓ᩖȾоɟɞȞᴩքȞȾȷȗ
ȹȼɁɛșȾᐎțȹȗɞȞɥץɢɟɞȳȤȺȽȢᴩȼɁ
ɛșȾ᜘ᕹɗᚐӦȺᇉȬȞɥɕץɢɟɞю߁ɁɕɁȺȕ
ɞǿȬȽɢȴᴩܤފɂ႒ފɛɝɕ͓ᩖȾоɟɞȞᴩоɟ
ȽȗȞɥɛɝᒲ˿ᄑȾҜ୽ȪᴩȰɁҜ୽Ⱦɛɝᴩ͓ᩖɥ
оɟɞȞքȞɥขɔȹȗɞȦȻȟșȞȟțɞǿȦɁȦȻ
Ȟɜᴩߦ̷̬ຒکᬂȾȝȗȹᴩܤފɂ႒ފɛɝᴩᒲґȽ
ɝɁɛɝ஥ᆬȽҜ୽ژໄɥધȶȹᚐӦȪȹȗɞɕɁȻᜓ
᥺Ȩɟɞǿ  
ᴥ²ᴦǽᤅɆک੔ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃ
ᤅɆᑤӌȟᤅɆک੔ՒɆॴȾȼɁɛșȾᩜᣵȪȹȗɞ
ȞɥɛɝщͶᄑȾᝩɌɞȲɔȾᴩᤅɆک੔ȾᩜȪȹɂ˿
ȾȼȦȺᤅɉɁȞȾɛȶȹᴩඒɁɛșȽᏰґȤɥᚐȽȗᴩ
೫᜞ɥᚐȽȶȲǿ޷юȺᤅɉکնɥȊ޷юȋᏰᴩ޷۶Ⱥ
ᤅɉکնɥȊ޷۶ȋᏰᴩ޷юՒɆ޷۶ȺᤅɉکնɥȊ޷
ю۶ȋᏰɁᴰᏰȾґȤȲǿ
ḧǽᤅɆک੔ȾɛɞژటᄑᤅɆᑤӌɁࢃ
ژటᄑᤅɆᑤӌȻᤅɆک੔ȻɁᩜᣵɥɒɞȻᴥÔáâìå³­±
ՎྃᴦᴩɑȭᴩቼᴮىފȈ෥ᤗȗeуࢲȉȾȷȗȹɂᴩᤅ
Ɇک੔ɁᏰȾȝȗȹɁɒ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟᴥÆᴥ²¬¶¶¸ᴦ
½²®¶¹¬ð¼®±°ᴦᴩȊ޷ю۶ȋᏰɁɎșȟȊ޷юȋᏰᴩȊ޷
۶ȋᏰɛɝɕीཟȟᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲᴥÍóå½²·®²±¬ 
ð¼®°µᴦǿȦɟȾȷȗȹɂᴩ޷ю۶ȾϡɜȭᴩറȁȽک੔
ȺᤅɉȦȻɂᴩ̷ȻɁȞȞɢɝɗ࿎Ɂ੥ȗȽȼȾȝȗȹ
۹ȢɁጽ᮷ȟीɜɟɞȦȻȟȺȠᴩȰɟȾɛɝᴩᄾਖ਼ɋ
Ɂ෥ᤗȗɗуࢲȽৰ࣊ˁᚐӦȟᡵȾȷȠɗȬȗɛșȾȽ
ɞȞɜȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ඒȾᴩቼᴯىފȈӁᣲॴȉᴩቼᴰىފȈᒲࢄ᚜ҋȉȾ
ȷȗȹɒɞȻᴩȰɟȱɟᤅɆک੔ᏰɁ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟᴥᬲ
ȾᴩÆᴥ²¬¶¶¸ᴦ½¹®±±¬ð¼®°°±ᴸÆᴥ²¬¶¶¸ᴦ½¸®³¸¬ð¼®°°±ᴦᴩ
ȗȭɟȾȝȗȹɕȊ޷۶ȋᏰᴩȊ޷ю۶ȋᏰɛɝȊ޷
юȋᏰȟͲȗȦȻȟᇉȨɟȲᴥᬲȾÍóå½²°®¶°¬ ð¼®°µᴸ
Íóå½±²®´²¬ ð¼®°µᴦǿȦɟɂᴩ޷юȳȤȾϡȶȹᤅɉȦ
ȻɁࣷ޼ɥᇉȪȹȗɞɕɁȻᜓ᥺ȨɟɞǿȬȽɢȴᴩȈ޷
юȉɂᴩᤅɆک੔Ɂኰٍȟ᪅ɜɟɞȲɔᴩᤅɆɁю߁ɕ
Ҥ᪅Ȩɟᴩ৙᛻ɗᐎțɥҋȬȦȻɕߵȽȢȽɞȻ९ɢɟ
ɞǿȰɁཟᴩȈ޷۶ȉɂᤅɉኰٍɕࢿȢᴩՓᤎȻɁᩜɢ
ɝɕ۹ȢȽɞȦȻȟᐎțɜɟᴩފȼɕɁᐎțɗ৙᛻Ⱥᒲ
ႏȾᤅɆɥขɔɞȦȻȟȺȠᴩՓᤎȻˢ፳ȾഒȪɕșȻ
Ȭɞ৙ඕȟɢȗȹȢɞɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿ޷ю
ᤅɆɂᴩ޷۶ᤅɆɎȼӦȠوɟɞሳᩖȺȽȗȲɔᴩᚐӦ
ኰٍɂขɑȶȹȪɑȗᴩՓᤎȻᤅɆɥഒȪɓȲɔȾᒲႏ
Ƚᄉ৊Ⱥࡾ܁ȺȠɞൡ͢ȟߵȽȗȻᐎțɜɟᴩӁᣲॴȟ
᭴ɢɟȾȢȗɁȺɂȽȗȳɠșȞǿɑȲᴩȈᒲࢄ᚜ҋȉ
ɕ޷юᤅɆȳȤȺɂᡵȾȷȠȾȢȗȻ૜ߔȨɟɞǿ޷ю
ᤅɆɂᴩȕɞˢްɁሳᩖȺᤅɉȲɔᴩറȁȽ࿎ɗ۹ȢɁ
̷ȻɁᩜɢɝȟɕȴȾȢȢᴩᒲґɁ९ȗɥᄾਖ਼Ⱦͤțɞ
ᴪ ´¶ ᴪ
کᬂȟߵȽȗၥہȾȽɝɗȬȗȻᐎțɜɟɞǿȦɁȦȻ
Ȟɜᴩ޷юᤅɆȾϡȶȲکնᴩᤅɆȾȷȗȹɬɮʑɭɬ
ɥҋȪȲɝᴩᤅɉȻȠɁᒲґɁ෥ધȴɥ᜘ᕹȺȕɜɢȬ
ȻȗșཟȾȷȗȹɂᴩൡ͢ȰɁɕɁȟߵȽȢȽɞȦȻȟ
ᐎțɜɟᴩᤅɆᑤӌɋɁ២Ɂफᬭȟ̙৊Ȩɟɞǿ
ḨǽᤅɆک੔Ⱦɛɞߦ̷̬ຒᑤӌɁࢃ
ߦ̷̬ຒᑤӌȻᤅɆک੔ȻɁᩜᣵȾȷȗȹɒɞȻ
ᴥÔáâìå³­²ՎྃᴦᴩቼᴮىފȈ९ȗɗɝՙជȉᴩቼᴯىފ
Ȉస͔͇ՙជeઑքȉȾȷȗȹɂᴩȗȭɟȾȝȗȹɕॴɁ
˿ӛ౓Ɂɒ᛻ɜɟᴥᬲȾᴩÆᴥ±¬¶·±ᴦ½¹®µ¸¬ð¼®°±ᴸ Æ
ᴥ±¬¶·±ᴦ½·®¶±¬ð¼®°±ᴦᴩܤފɁɎșȟ႒ފɛɝɕीཟȟ
ᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲǿȦɟɂᴩҰᣖɁᴥ±ᴦḨɁߦ̷̬
ຒᑤӌȻᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȾȝȗȹɁፀ౓ȻպറɁ
ɕɁȺȕȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩܤފɂ႒ފɛɝ̷ȻɁȞ
Ȟɢɝɗ࿡มҜ୽ȾȷȗȹɁᒲґᒲᡵɁژໄɥɛɝȪȶ
ȞɝધȶȹȗɞȻᐎțɜɟᴩߦ̷̬ຒکᬂȾȝȗȹᴩȰ
ɁȦȻȟᇉȨɟȲɕɁȻ૜ߔȨɟɞǿ
ቼᴰىފȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉȾȝȗȹɂᴩᤅ
Ɇک੔ȻॴɁ̬̠ͽႊȟ᛻ɜɟᴥÆᴥ²¬¶·±ᴦ½µ®°¶¬ 
ð¼®°±ᴦᴩ˩ͱ೫ްɁፀ౓ᴩॴȾȝȤɞᏰɁԨጠ˿ӛ౓Ɂ
ɒ఍৙ȻȽɝᴩܤފȾȝȗȹȊ޷۶ȋᏰɁɎșȟȊ޷ю
۶ȋᏰɛɝीཟȟᯚȞȶȲȟᴥÍóå½±±®¹µ¬ ð¼®°µᴦᴩ႒
ފȾȝȗȹɂ఍৙Ƚፀ౓ɂीɜɟȽȞȶȲǿ˨ᣖɁɛș
ȾᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȺɂᴩژటᄑᤅɆᑤӌɁቼᴮ
ىފȈ෥ᤗȗˁуࢲȉՒɆߦ̷̬ຒᑤӌɁᴰىފпȹ
ȾᴩɑȲᴩᤅɆک੔Ⱦȝȗȹɂߦ̷̬ຒᑤӌɁቼᴮىފ
Ȉ९ȗɗɝՙជȉᴩቼᴯىފȈస͔͇ՙជeઑքȉȾȝȗ
ȹᴩ႒ފɛɝܤފɁ஁ȟीཟȟᯚȗȻȗșፀ౓ȟȰɟȱ
ɟ᛻ɜɟȲǿȦɁɛșȾᴩ޷۶ᤅɆɁɎșȟ۹ȢɁ̷ɗ
࿎Ȼ૚Ȭɞൡ͢ȟ۹ȢᴩȰɟȾɛɝᴩ̷ᩖᩜΡɗ࿎̜Ⱦ
ȷȗȹɁᅺឧɗጽ᮷ɥࢿȢीɜɟɞȦȻɥᐎțɞȻᴩͷ
ȞʒʳʠʵȟᠭȦȶȹɕᴩᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɗ࿡มɥᐎਁȾ
оɟᴩᒱൡख़۰Ⱦߦख़ȺȠɞӌȟᡵȾȷȢɁȺɂȽȗȳ
ɠșȞǿటᆅሱȺɂᴩܤފȾȝȗȹɁɒȦɟɥୈધȬɞ
ɛșȽፀ౓ȟᇉȨɟȲȟᴩȦɟȾȷȗȹɂᴩ̾ऻȨɜȽ
ɞ೫᜞ȟఖɑɟɞǿ
ᴥ³ᴦǽᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃ
ᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɝᴩᤅɆʉɮʡɥƋᴩƌȾґ
᭒ȪᴩȰɟȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃɁ೫᜞ɥᚐȽȶȲǿȲȳ
ȪᴩᤅɆʉɮʡƋȾȝȗȹɂᴩȈᴮ̷ᤅɆȉᏰɁɻ˂ʃ
ȟߵȽȞȶȲȲɔᴩȈᴮ̷ᤅɆȉᏰɥ᪍ȗȲᴱȷɁᏰȟ
೫᜞Ɂߦ៎ȻȽȶȲǿ
ḧǽᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞژటᄑᤅɆᑤӌɁࢃ
ᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞژటᄑᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗ
ȹᴩᤅɆʉɮʡƋȺɂᴩ఍৙Ƚፀ౓ȟीɜɟȽȞȶȲȟᴩ
ᤅɆʉɮʡƌȾȷȗȹᴩቼ³ىފȈᒲࢄ᚜ҋȉȾȝȗȹ
Ɂɒ఍৙ࢃȟ᛻ɜɟ ᴥᵱᴥ³²²ᴦ½­²®²±ᴩᵭ¼®°µ¬˵ϫ೫ްᴦᴩ
Ȋ͓ᩖˁᤅщᤅɆȋᏰɁɎșȟȊ͓ᩖᤅɆȋᏰɛɝɕी
ཟȟᯚȞȶȲᴥÔáâìå ᴱՎྃᴦǿȊ͓ᩖeᤅщᤅɆȋɂ͓
ᩖȻɁᤅɆȾᤅщɥ՘ɝоɟȲᴩɛɝഫᣲॴɁᯚȗᤅɆ
ȺȕɝᴩటᆅሱȺɁᤅɆሗ᭒Ɂ˹ȺఊɕഫᣲॴɁᯚȗᤅ
ɆȺȕɞǿȰɁɛșȽᤅɆɁکնᴩᤅɆɁᄻᄑɗю߁ȟ
஥ᆬȻȽɞȦȻȟᐎțɜɟᴩފȼɕɂᤅɆȾȷȗȹ޴৞
ɥધȶȹɮʫ˂ʂȺȠᴩᤅɆȾȷȗȹɁᒲґɁ৙᛻ɥщ
ͶᄑȾᇉȪɗȬȢȽɞȦȻȟ૜ߔȨɟɞȟᴩటᆅሱɂȦ
ɁȦȻȾɛɞɕɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
ᴪ ´· ᴪ
Ḩǽᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞߦ̷̬ຒᑤӌɁࢃ 
ᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞߦ̷̬ຒᑤӌɁࢃȾȷȗȹ
ɒɞȻᴩᤅɆʉɮʡƋˁƌɁȗȭɟȾȝȗȹɕᴥÔáâìå´¬µ
ՎྃᴦᴩቼᴰىފȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉȾȷȗȹɁɒᴩ
ᤅɆʉɮʡᏰɁ˿ӛ౓ȟ᛻ɜɟȲǿ˩ͱ೫ްɁፀ౓ᴩᤅ
ɆʉɮʡƋᴥÆᴥ³¬³±³ᴦ½³®±¸¬ð¼®°µᴩᵭ¼®°µ¬˵ϫ೫ްᴦ
ȾȝȗȹɂᴩȈ͓ᩖˁᤅщᤅɆȉᏰᴩȈ͓ᩖˁʵ˂ʵᤅɆȉ
ᏰɁɎșȟȈ͓ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆȉᏰɛɝɕीཟȟ
ᯚȗȦȻȟᇉȨɟȲᴥÍóå½±´®³¹¬ ð¼®°µᴦǿᤅɆʉɮʡ
ƌᴥᵱᴥ±±µ®²¸ᴦ½²®°¶ᴦȾȷȗȹɂᴩȊ͓ᩖᤅɆȋᏰɁ
ɎșȟȊ͓ᩖˁᤅщᤅɆȋᏰɛɝɕीཟȟᯚȞȶȲǿȷ
ɑɝᴩᤅɆʉɮʡƋᴩƌɁȗȭɟȾȝȗȹɕʵ˂ʵɗᤅ
ᴪ ´¸ ᴪ
щȟӏțɜɟȲᤅɆȺȕɞɎȼȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉ
ɁीཟȟͲȗȦȻȟᇉȨɟȲǿȦɁȦȻȾȷȗȹɂᴩඒ
ɁɛșȽȦȻȟᐎțɜɟɞǿ 
ᤅɆȾᤅщɗʵ˂ʵȟӏɢȶȹȢɞɎȼᴩΈșᤅщɗ
ʵ˂ʵȾɛɝᴩᤅɆ஁ɗю߁ȟขɑȶȹȪɑșکնȟ۹
ȢᴩᤅɆɁߦ៎࿎ɁഫᣲॴȟᯚȢȽɞȻȗțɞǿȷɑɝᴩ
ᤅɆɁഫᣲॴȟᯚȗکնᴩȰɟȾɛȶȹᴩᄽ૚ᄾਖ਼Ȼ৙
᛻ɥ̬ɢȬȦȻȟߵȽȢȹɕᤅɆȟ਽቏ȬɞȦȻȟ̙৊
ȨɟɞǿȪȲȟȶȹᴩȈ͓ᩖˁᤅщᤅɆȉɗȈ͓ᩖˁʵ˂
ʵᤅɆȉɂᴩᤅщɑȲɂʵ˂ʵȳȤȪȞขɑȶȹȝɜȭᴩ
ᤅɆɁߦ៎࿎ɁഫᣲॴȟɛɝͲȗȻȗțɞǿȰɁɛșȽ
ᤅɆɁکնᴩᤅɆ๊ӦȾȝȗȹᴩҤጙȟߵȽȢȽɝᴩᄾ
ਖ਼Ȼ৙᛻ɗ෥ધȴɥᝈȪնșȦȻȾɛɝᴩขɔɞȦȻȟ
۹ȢȽɞȻᐎțɜɟɞǿɑȲᴩขɑɝȧȻɁߵȽȗɛɝ
ԨጠȽᤅɆɁکնᴩͷȞ̙৊ȪȽȗکᬂɕႆȫɗȬȗȦ
Ȼȟ૜ߔȨɟᴩȰɁکնᴩᄾਖ਼Ɂ෥ધȴɥᐎțᴩȠȴɦ
Ȼျႏɥᝢ஥ȪȲɝᴩពȶȲɝȻᄾਖ਼ɋɁᥓਁɥ॑ȟȤᴩ
ߦख़Ȭɞൡ͢ȟ۹ȢȽɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿటᆅሱɁ
ፀ౓ɂȦɁȦȻȾɛɞɕɁȻᜓ᥺Ȩɟɞǿ
ᤅɆȾʵ˂ʵɗᤅщɥ՘ɝоɟȲکնȾɛɞᤅɆᑤӌ
ɁࢃȾȷȗȹɁȦɟɜɁፀ౓ȞɜᴩഫᣲॴɁɛɝͲȗᤅ
Ɇᴥ΍țɃᤅɆʉɮʡƌȾȝȗȹɁȊ͓ᩖᤅɆȋȽȼᴦ
ȟ۹ȗکնᴩȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉɁɛșȽߦ̷̬
ຒᑤӌȾᴩˢ஁ᴩഫᣲॴɁɛɝᯚȗᴩʵ˂ʵɗᤅщɥ̿
ȪȲᤅɆᴥ΍țɃᤅɆʉɮʡƌȾȝȗȹɁȊ͓ᩖeᤅщ
ᤅɆȋᴦɂᴩᤅɆɁ˹ȺᒲґɁ৙᛻ɗৰ࣊ɥᇉȬȦȻᴥȈᒲ
ࢄ᚜ҋȉᴦȾȰɟȱɟऐȗᩜᣵȟȕɞȦȻȟ૜ߔȨɟɞǿ
пͶᄑᐎߔ
టᆅሱȺɂᴩᤅɆᑤӌȟᑎɑɟɞᤅɆၥہᛵىȻȗș
ᜊཟȞɜᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ɗᤅɆک੔ՒɆᤅщˁ
ʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɝᤅɆɥґ᭒ȪᴩȰɟɜȻᤅɆᑤӌȻ
ɁᩜᣵɥᝩɌȲǿȦȦȺɂᴩ˿Ƚፀ౓ȾȷȗȹᐎߔȪȹ
ȗȢȦȻȾȬɞǿ
ɑȭᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷ
ȗȹɂᴩՓᤎȻɛȢᤅɉکնᴩژటᄑᤅɆᑤӌȟɛɝᯚ
ȗȦȻȟᇉȨɟȲǿՓᤎȻᤅɉȦȻȾɛȶȹᴩ̷ᩖᩜΡ
Ⱦȷȗȹ۹ȢޙɉȦȻȟȺȠᴩՓᤎȻഒȪȢᤅɉȲɔȾ
ȼșȪȲɜɛȗɁȞᐎțȲɝᴩᄾਖ਼ɥ९ȗɗȶȲɝȬɞ
ᚐӦȟᡵȾȷȠɗȬȗȻ૜ߔȨɟɞǿȰɟȾߦȪȹᴩߦ
̷̬ຒᑤӌȾȝȗȹɂᴩՓᤎȻᤅɉሌ࣊ȾɛɞᴰȷɁᏰ
ȻɁᩖȾɂ఍৙ࢃɂᇉȨɟȲȟᴩȦɁᴰȷɁᏰȻᴮ̷Ⱥ
ɛȢᤅɉȻȗșቼᴱᏰȻɁᩖȾ఍৙ࢃȟᇉȨɟȽȞȶ
ȲǿȦɟȾᩜȪȹɂᴩటᆅሱȾȝȗȹᴩژటᄑᤅɆᑤӌ
ɂᴩ޴᪨ᤅɆکᬂȺފȼɕȟȼșȗșɈșȾȪȹȗɞȞ
ȟץɢɟɞᬱᄻȺȕɞȟᴩߦ̷̬ຒᑤӌȾȝȗȹɂᴩ͑
৊کᬂȾɛɞوኌȟ෰ɔɜɟᴩȦɁɛșȽکնᴩՓᤎȻ
ᤅɉጽ᮷ȟ۹ȗɎȼ޴᪨Ɂጽ᮷ȾژȸȗȲوኌȾȽɝɗ
Ȭȗȟᴩᴮ̷ᤅɆȟ۹ȗފȼɕɂ͓ᩖоɝکᬂɥጽ᮷Ȭ
ɞȦȻȟߵȽȢᴩᒲґɁ৊Ѕɗျ৊ȟֆɑɟȲوኌȾȽ
ɝɗȬȞȶȲɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿȬȽɢȴᴩՓ
ᤎȻᤅɉሌ࣊ȾɛɞᴰȷɁᏰȻᴮ̷ᤅɆȟ۹ȗᏰȻɁᩖ
Ⱦߦ̷̬ຒᑤӌࠂ࣊ीཟȾȝȗȹ఍৙ࢃȟᇉȨɟȽȞȶ
ȲɁɂȦɁȦȻȾɛɞɕɁȻᜓ᥺Ȩɟɞǿǽǽǽǽ
ˢ஁ᴩՓᤎȻᤅɉሌ࣊ȾɛɞᏰᩖȺɂᴩቼᴮىފȈ९
ȗɗɝՙជȉᴩቼᴰىފȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉȾȝ
ȗȹቼᴮᏰɁɎșȟቼᴯᏰᴩቼᴰᏰɛɝɕीཟȟᯚȗȦ
ȻȟᇉȨɟȲǿȦɟɂᴩቼᴱᏰȻɂႱȽɝᴩቼᴯᴩᴰ Ᏸ
ȟՓᤎȻᤅɉጽ᮷ȟ۹ȢȕɞȲɔᴩᒲґɁျ৊ɗ৊Ѕɛ
ɝɕᒲґȟ޴᪨ᚐȶȹȗɞȦȻȟوኌȾ۾ȠȢՕ஭Ȩɟ
ȹȗɞɁȺɂȽȗȞȻᐎțɜɟɞǿՓᤎȻᤅɉȦȻȟ۹
ȗکնɂᴩՓᤎȻ߈૚Ⱦᩜɢɞൡ͢ȟɛɝ۹ȢȕɞȦȻ
Ȟɜᴩᄾਖ਼ȻɁɽʩʯʕɻ˂ʁʱʽɕۄțɞȻᐎțɜɟᴩ
ߦ̷̬ຒکᬂȾȝȗȹɕᤛҒȾߦख़ȪɗȬȢȽɞɁȺɂ
ȽȗȞȻ̙৊Ȩɟɞǿ
ඒȾᴩᤅɆک੔ՒɆᤅщeʵ˂ʵɁ఍ིȾɛɞᤅɆᑤ
ӌɁࢃȾȷȗȹɒɞȻᴩژటᄑᤅɆᑤӌȈӁᣲॴȉᴩȈᒲ
ࢄ᚜ҋȉɁीཟɂᴩȊ޷юȋᏰȾȝȗȹఊɕͲȢᴩɑȲᴩ
Ȉᒲࢄ᚜ҋȉɂᤅɆʉɮʡƌȾȝȗȹᴩȊ͓ᩖˁᤅщᤅɆȋ
ᏰȟȊ͓ᩖᤅɆȋᏰɛɝɕᯚȗीཟɥᇉȪȹȗɞፀ౓ȟ
ीɜɟȲǿ
టᆅሱȺɁȈӁᣲॴȉᴩȈᒲࢄ᚜ҋȉىފɂᴩаᣖɁɛ
șȾᤅɆȰɁɕɁȾȷȗȹಘɥҋȪȲɝᴩщͶᄑȽ৙᛻
ɗৰ࣊ɥᇉȬю߁ȺȕɞȦȻɥᐎțɞȻᴩ޷юᤅɆɂᴩ
ᤅɆک੔ȟ᪅ɜɟȲሳᩖȺȕɞȦȻȞɜᴩറȁȽɕɁɗ
۹ȢɁ̷ȻɁᩜɢɝȟ෗ᢎᄑߵȽȗȦȻȟᐎțɜɟᴩȰ
ɟȾɛɝᴩᒲґɁɬɮʑɭɬɗ৙᛻ɥᇉȬȻȗșጽ᮷ȟ
ߵȽȢȽɝɗȬȗɁȺɂȽȗȳɠșȞǿɑȲᴩȦɁȈᒲ
ࢄ᚜ҋȉɂᴩഫᣲॴɁᯚȗᤅɆȾɛɝ۹Ȣ᛻ɜɟȲȟᴩ
ʵ˂ʵɗᤅщȽȼɥ՘ɝоɟȲکնᴩᤅɆɁʐ˂ʨȟ஥
ᆬȾȽɝᴩފȼɕɂᤅɆȾȷȗȹɁщͶᄑȽɮʫ˂ʂȟ
๙ȞɆɗȬȗȲɔᴩᤅɆȰɁɕɁȾȷȗȹᒲґɁ৙᛻ɗ
ᐎțɥᄾਖ਼ȾͤțɜɟɞၥہȾȽɝɗȬȗȻ९ɢɟɞǿ
టᆅሱɁፀ౓ɂȦɟȾɛɞɕɁȻᐎțɜɟɞǿ
ఊऻȾᴩߦ̷̬ຒᑤӌɁࢃȾȷȗȹɂᴩᤅɆʉɮʡƋ
ȾȝȗȹᴩȈ͓ᩖˁᤅщᤅɆȉᏰᴩȈ͓ᩖˁʵ˂ʵᤅɆȉ
ᏰɁɎșȟȈ͓ᩖˁʵ˂ʵˁᤅщᤅɆȉᏰɛɝɕᴩᤅɆ
ʉɮʡƌȾȝȗȹɂᴩȊ͓ᩖᤅɆȋᏰɁɎșȟȊ͓ᩖˁ
ᤅщᤅɆȋᏰɛɝɕȈᝢ஥ɥȻɕȽȶȲઑքȉɁीཟȟ
ᯚȞȶȲǿȦɁȦȻȞɜᴩഫᣲॴɁͲȗɛɝԨጠȽᤅɆ
ɎȼᴩՓᤎȻᝈȪնȶȲɝᴩᄾਖ਼Ȼᄽ૚ᄑᩜɢɝɥધȷ
ൡ͢ȟ۹ȢᴩȰɁɛșȽጽ᮷Ⱦɛɝ͓ᩖоɝکᬂɁɛș
Ƚߦ̷ᕼᗵȟႆȫɗȬȗکᬂȾȝȗȹᴩșɑȢߦѿȪȹ
ȗȢȦȻȟȺȠɞɁȺɂȽȗȞȻ૜ߔȨɟɞǿ
੹ᓟߩ⺖㗴
ɑȭᴩటᆅሱȺɂᴩᤅɆሗ᭒ȻᤅɆᑤӌȻɁᩜᣵȾȷȗ
ȹ೫᜞ɥᚐȽȶȲȟᴩȦɁᤅɆሗ᭒ɗᤅɆᑤӌɂފȼɕɁ
ᒲࢄകॡɥֆɔȲюᬂɁറȁȽȦȻȾȝȗȹɕͷɜȞɁफ
ᬭɥՒɏȬɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ̾ऻɂᴩފȼɕɁյᄉᤎ
ފȼɕȾȝȤɞᤅɆሗ᭒ȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɁ೫᜞
ᴪ ´¹ ᴪ
ɁϫᬂȾᤅɆȟȼɁɛșȾᩜᣵȪȹȗɞȞȾȷȗȹᴩȨɜ
Ⱦ೫᜞ȪȹȗȢȦȻȟ॒ᛵȺȕɞȻᐎțɜɟɞǿ
ඒȾᴩᤅɆᄾਖ਼Ɂ఍ིˁሌ࣊ՒɆॴȾɛɞᤅɆᑤӌɁ
ࢃȾȝȗȹɂᴩژటᄑᤅɆᑤӌɁቼᴮىފȈ෥ᤗȗˁу
ࢲȉՒɆߦ̷̬ຒᑤӌɁᴰىފпȹȾᴩɑȲᴩᤅɆک੔
ՒɆॴȾɛɞᤅɆᑤӌɁࢃȾȷȗȹɂߦ̷̬ຒᑤӌɁቼ
ᴮىފȈ९ȗɗɝՙជȉᴩቼᴯىފȈస͔͇ՙជeઑքȉ
Ⱦȝȗȹᴩ႒ފɛɝܤފɁ஁ȟीཟȟᯚȞȶȲǿȷɑɝᴩ
ᤅɆᑤӌȾȝȗȹ႒ފɛɝܤފɁ஁ȟпͶᄑȾɛɝᯚȗ
ȦȻȟᇉדȨɟȲǿȦɁɛșȽటᆅሱȾȝȗȹᇉȨɟȲ
ᤅɆᑤӌȾȷȗȹɁॴࢃȾᩜȪȹɂ᥂ґᄑȾаᚐᆅሱɥ
ᚾ͇ȤɞɕɁȻȪȹᜓ᥺ȨɟȲȟᴩ႒ܤɁȰɟȱɟȼɁ
ɛșȽ࿑ॴȾɛɞࢃȺȕɞȞȾȷȗȹɛɝ஥ᆬȾȬɞȦ
Ȼȟఖɑɟɞǿ
ఊऻȾᴩటᆅሱȾȝȗȹɁᤅɆᑤӌᴩ࿑Ⱦᴩߦ̷̬ຒ
ᑤӌȾȷȗȹɂ͑৊کᬂɥႊȗͽ਽ȨɟȲࠂ࣊Ⱦɛɝລ
ްȨɟȲȟᴩ̾ऻɂފȼɕɁ޴᪨ɁᤅɆکᬂȾȷȗȹɁ
ᜊߔɗᬂ૚ᝩ౼Ƚȼɥ޴ஃȬɞȦȻȾɛɝᴩފȼɕɁ޴
ৰȾȰȶȲߦ̷̬ຒᑤӌɥ᛻ҋȬȦȻȟ॒ᛵȺȕɠșǿ
ȰɟȾɛɝᴩފȼɕɁᤅɆᑤӌȾȷȗȹɛɝ஥ɜȞȾȺ
ȠɞɁȺɂȽȗȳɠșȞǿ
ȦɟɜɁȦȻȟᴩᝥᭉȻȪȹරȨɟɞǿ
⻢ㄉ
టᆅሱɥ޴ஃȬɞȾछȲɝᴩ᠎ץˁᝩ౼޴ஃȾफ़Ȣȧ
̘੪ȢȳȨȗɑȪȲߴޙಇɁаႆ஁ɛɝᴩ۹۾ȽɞȧԦ
ӌɥȗȲȳȠɑȪȲȦȻȾՀȢॅᇊ႑Ȫ˨ȥɑȬǿɑȲᴩ
ᚱ᮷ᐐȻȪȹȧԦӌɥȗȲȳȠɑȪȲз቟ɁᄒറȾ॑Ȟ
ɜ৞ព႑Ȫ˨ȥɑȬǿ
ᒁ↪ᢥ₂
ᩋែࡺǽᇑފǽ²°°µǽநȽȟɜɁފȼɕɁᤅɆɁ৙Ᏺź
း͍ɁᤅɆȻ෗ᢎȪȹźǽଡ଼ᑎޙᇼᆅሱࢳڨǽቼ ³±
հǽ±¸
຅ែǽ֪ފǽ±¹¹°ǽފȼɕɁ˰ႜɁᤅɆȻํᚐǽ۾ஓట
َం
̾᥿ǽูފǽ²°°¶ǽȈՓᤎȉȈᤅɆȉȈޙ᏿ȉȞɜ᛻Ȳފ
ȼɕɁႆ๊৙ឧźԈ๜ᤍᴾࢍɁފȼɕɥߦ៎ȻȪȲᝩ
౼ɛɝźǽ๏̢ޙٛ۾ޙႆ๫ޙ᏿ᆅሱ੔ᆅሱ጗ᛵȈႆ
๫ޙ᏿ᆅሱȻ޴ᡇȉቼ ¹հǽ±²±­±³´
ᆀႎǽӯแފǽ±¹¹µǽз቟Ɂ॑ျޙǽ఍୰ᩝǽ
݆ǽαױˁ۾᥾ǽፎᏩ᥽ǽ²°°µǽߴޙႆȾȝȤɞᩜΡॴ
୏଒ጽ᮷ȟߦ̷ᩜΡȾՒɏȬफᬭǽߋࠞ۾ޙଡ଼ᑎ޴ᡇ
፱նʅʽʉ˂጗ᛵǽቼ ¶ࢊǽ±³­±¹
݆ǽαױˁᥕ̢ǽțɝȞǽ²°°¶ǽފȼɕɁᝓᅺȬɞᜆɁ
᭴ᑎৰ࣊Ȼޙಇᤛख़ȻɁᩜᣵǽߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼޙ
᥂጗ᛵǽቼ ±ࢊǽቼ ±հ ±±±­±±¹
݆ǽαױˁໝࡺǽᇑފǽ²°°·ǽᤅɆᑤӌȟފȼɕɁᒲ቏
ॴȾՒɏȬफᬭȾȷȗȹɁᆅሱǽߋࠞ۾ޙ̷ᩖᄉᤎᇼ
ޙ᥂጗ᛵǽቼ ²ࢊǽቼ ±հ ±¶·­±·¸ǽ
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ÄéáîåÅùåòǽ²°°¶ǽފȼɕɁȈᤅɆȉɂᰅศɁૌഈ 
ಊࣻ͢ᇋɬʃʤɹʒ
ᅉ˩ǽॖሡފǽ²°°¶ǽފȼɕɁᤅɆɁᆅሱź۾̷Ɂފȼ
ɕɋɁȞȞɢɝȾȷȗȹźǽଡ଼ᑎޙᇼᆅሱࢳڨǽቼ
³² հ
೘ǽ೽ˁ೤ႎǽɅȻɒeᇩ̢ǽୖ᪽ǽ±¹¸²ǽࢺзɁᤅɆ
ᑤӌढ਽ᛵىɁ۹᥾ᦀᜓ౏ǽଡ଼ᑎᇋ͢ޙᆅሱቼ ³·
ᪿǽ¹¶­±°µǽ
೘ǽ೽ˁ೤ႎǽɅȻɒˁᇩ̢ǽୖ᪽ˁᛴႎǽड़႒ǽ±¹¸´
ǽފȼɕɁᤅɆᑤӌȻޙಇႆ๊ᴥƋᴦᵻȰɁͱᏚȸȤ
ȻमҾᵻǽஓటଡ଼ᑎᇋ͢ޙ͢۾͢ᄉ᚜ᛵ஖੮᧸ǽቼ
³¶ հǽ±°´­±°·ǽ
೘ǽ೽ˁ೤ႎǽɅȻɒˁᇩ̢ǽୖ᪽ˁᛴႎǽड़႒ǽ±¹¸µ
ފȼɕɁᤅɆᑤӌȻޙಇႆ ᴥ๊ƌᴦᵻᤅɆᑤӌȻޙӌˁ
ႆ๊ৰ࣊ȻɁᩜᣵɥ˹॑Ⱦᵻǽஓటଡ଼ᑎᇋ͢ޙ͢۾͢
ᄉ᚜ᛵ஖੮᧸ǽቼ ³· հǽ¶´­¶·
రངǽ๖̝ˁᕶնǽТˁᅸ᥿ǽඩൗǽ²°°µǽފȼɕɁᤅ
ɆɁᝩ౼ȞɜᵻފȼɕɁᤅɆɥ՘ɝࢊȢ࿡มᵻǽ൐
๒ّ቏۾ޙଡ଼ᑎ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂጗ᛵቼ ±հǽଡ଼ᑎᇼޙ
·ǽ±µ­³²
ᇑޭǽᅁ˧ǽ±¹¹´ǽފȼɕɁᄉᤎɥᅺɞ॑ျޙǽԈ۾ᡅ
ం੓
ᴥ²°°¹ ࢳᴵఌ ³± ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°°¹ ࢳ ±± ఌᴳஓՙျᴦ
